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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS THE 
JUNIOR VIOLIN RECITAL 
OF 
JULIA HDDECKER 
STEPHEN ESTEP, PIANO 
FRIDAY, MARCH 1 6, 201 2, 4:30 P.M. 
Sonata for Violin and Piano No. 4 in a minor, Op. 23 .. Ludwig van Beethoven 
I. Presto (1770-1827) 
II. Andante scherzoso, piu allegretto 
III. Allegro molto 
Suite italienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Igor Stravinsky 
I. Introduzione (1882-1971) 
II. Serenata 
III. Tarantella 
IV. Gavotta con due variazioni 
VI. Minuetto e finale 
Symphonie espagnole ind minor, Op. 21 ....................... Edouard Lalo 
I. Allegro nontroppo (1823-1892) 
Julia is a student of Jun Kim. 
This recital is presented in partial fulfillment of 
the Bachelor of Music in Violin Performance. 
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Recital Hall 
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